



7. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɧɢɬɚɪɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ
ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɦɚɥɨɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɆɋɎɈ Ⱥ
ɬɚɤɠɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɜɨɩɪɨɫɨɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɜɟɞɟɧɢɹɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɆɋɎɈɞɥɹɦɚɥɨɝɨɛɢɡɧɟɫɚɰɟɥɟɜɚɹɚɭɞɢɬɨɪɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɪɵɧɨɤ>@
ɋɚɧɤɰɢɢ ɜɜɟɞɟɧɧɵɟ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɊɎ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɢ ɫɜɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɮɢɪɦɵɨɝɪɚɧɢɱɢɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɢɯɪɚɛɨɬɵɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢɈɞɧɚɤɨ
ɫɨɝɥɚɫɧɨɦɧɟɧɢɸ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɦɨɠɟɬɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɥɢɹɬɶɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɮɢɪɦ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟ ɷɦɛɚɪɝɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɡɚɩɪɟɬ ɜɜɨɡɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ©ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɜɢɞɨɜª ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɫɬɪɚɧɨɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ




ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɦɨɠɟɦ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɆɋɎɈ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɬɨɬ
ɜɢɞ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ Ⱥ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɧɭɠɧɨɢɦɟɧɧɨɛɨɥɶɲɢɦɮɢɪɦɚɦɢɦɟɸɳɢɦɞɨɫɬɭɩɤɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɪɵɧɤɭɢɥɢɫɬɪɟɦɹɳɢɦɫɹɟɝɨɩɨɥɭɱɢɬɶ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ




3. Ɋɨɜɟɧɫɤɢɯ ȼ.Ⱥ., ɋɥɚɛɢɧɫɤɚɹ ɂȺ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ: ɍɱɟɛɧɢɤ ɞɥɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ.Ɇ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨ-ɬɨɪɝɨɜɚɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ "Ⱦɚɲɤɨɜ ɢɄ", 2013. 364 ɫ
4. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ,)56  ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ







ȼ  ɝ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ ɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶ ɫ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɱɚɥɫɹ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɜɥɟɤ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɪɚɬɢɦɵɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ  ɝɨɞɚ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ





























ɋ -ɯ ɝɨɞɨɜ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɦɟɱɚɥɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ©ɷɮɮɟɤɬ Ƚɪɨɧɢɧɝɟɧɚª – ɷɬɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣɷɮɮɟɤɬɤɨɬɨɪɵɣɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɵɜɵɡɜɚɧɧɵɣɪɨɫɬɨɦɰɟɧ





ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɫɢɦɩɬɨɦɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɪɜɵɦ Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ
ɝɨɥɥɚɧɞɫɤɚɹ ɛɨɥɟɡɧɶ – ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ɷɤɫɩɨɪɬ ɫɵɪɶɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ




Ɍɚɤ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɦ ɪɨɫɬɟ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹɛɸɞɠɟɬɫɬɪɚɧɵɩɨɩɨɥɧɹɥɫɹɎɨɧɞɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɊɎɢɬɩɍɠɟɜ
ɚɜɝɭɫɬɟ  ɝɨɞɚ ɊɎ ɞɨɫɪɨɱɧɨ ɫɦɨɝɥɚ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɞɨɥɝ ɋɋɋɊ ɩɟɪɟɞ ɉɚɪɢɠɫɤɢɦ ɤɥɭɛɨɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ 
ɦɥɪɞɞɨɥɥ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ɞɚɥɚ
ɫɛɨɣɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɷɬɨɦɭɦɢɪɨɜɨɣɤɪɢɡɢɫɧɚɱɚɜɲɢɣɫɹɜɝɨɞɭȼɷɬɨɦɠɟɝɨɞɭɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɊɨɫɫɢɢ
ɩɪɢɧɹɥɨ ɩɥɚɧ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɦɟɪ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɀɄɏ ɦɚɥɨɝɨ ɢ





ɇɟ ɩɨɡɜɨɥɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɨɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɞɚɪɚ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɨɱɟɪɟɞɧɚɹ ɜɨɥɧɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɡɚɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɨɲɚɬɧɭɬɶɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɊɎɆɢɪɨɜɨɣɤɪɢɡɢɫɜɦɟɫɬɟɫ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɫɚɧɤɰɢɹɦɢ ɢ ɤɨɧɬɪɫɚɧɤɰɢɹɦɢ ɭɫɭɝɭɛɢɥ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɤɪɢɡɢɫɚ  ɝɨɞɚ ɹɜɢɥɫɹ ɨɛɜɚɥ ɦɢɪɨɜɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɜɚɥɸɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɨɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɚ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɬɨɪɝɨɜɥɸ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɂ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɰɟɧɨɜɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɧɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɷɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ
Ⱦɟɜɚɥɶɜɚɰɢɹ ɪɭɛɥɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɞɢɧɚɦɢɤɨɣ ɧɟɮɬɹɧɵɯ ɰɟɧ Ɍɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɦɹɝɤɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɛɸɞɠɟɬɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɊɨɫɫɢɢɂɟɫɥɢɰɟɧɚ ɧɚ ɧɟɮɬɶɩɚɞɚɟɬ ɬɨɢ ɫɪɭɛɥɟɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ Ɍɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɩɪɢɧɨɫɢɦɵɣ ɧɟɮɬɶɸ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟɝɞɚ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɂ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɪɭɛɥɟɜɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɚɹ




Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢɦɩɨɪɬɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ ɚ ɤ  ɝɨɞɭ ɞɨɫɬɢɝ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɞɟɜɚɥɶɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɪɭɛɥɶ ɛɵɫɬɪɨ ɫɬɚɥ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɪɨɫɬ ɢɧɮɥɹɰɢɢ ȼ  ɝɨɞɭ ɢɧɮɥɹɰɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɰɟɧɤɚɦ ɛɨɥɟɟ  Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɧɟɱɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɵɲɟ>@
ɂɧɮɥɹɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ
ɛɭɦɚɠɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɯ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ ȼ ɬɚɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɰɟɧɵ ɧɚ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ
ɪɚɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɚɞɚɸɬ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɮɥɹɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɭɪɨɜɧɹɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɆɢɧɷɤɨɧɨɦɢɤɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɨɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭɊɎɪɹɞɦɟɪɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɈɫɧɨɜɨɣ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɛɵɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ©ɚɧɬɢɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭª
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɭɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ȼ  ɝɨɞɭ ɩɥɚɧ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɦɟɪ ɫɜɨɞɢɥɫɹ ɤ  ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɇɚ ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ ɩɨɱɬɢ  ɬɪɥɧ ɪɭɛ
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɥɨ ɡɚɬɹɧɭɬɶ ɩɨɹɫɚ ɩɟɪɟɥɨɠɢɬɶ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɪɦɚɧɚ ɜ ɬɨɬ ɝɞɟ ɞɟɧɟɝɦɟɧɶɲɟ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣɜɡɪɵɜ
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɢɱɟɦ ɢɧɵɦ ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯɦɟɪɂ ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤɬɢɤɚ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪ ȼɢɧɢɬɶ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɦɟɪ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɢ
ȼɵɯɨɞɢɡɞɚɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɣɦɟɬɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹ ɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɪɢɡɢɫɚɢɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯɪɢɫɤɨɜɜɧɭɬɪɢɫɬɪɚɧɵɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɨɛɪɟɱɟɧɚɛɵɬɶɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɊɟɲɚɬɶ
ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɛɭɞɟɬ
ɨɱɟɧɶɫɥɨɠɧɨɊɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɫɜɨɟɧɧɵɯɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɧɭɠɞɵɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɥɢɤɪɚɣɧɟ
ɫɥɨɠɧɨɢɡ-ɡɚɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɣɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɠɟɜɧɟɲɧɢɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɬɚɤɠɟɨɫɥɨɠɧɟɧɨ
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